








































































































































































































































































































































































































ナ シ ョ ナ ル ・ ト ラ ス ト
文 学 科 武 蔵 華 子
ナ シ ョ ナ ル ・ ト ラ ス ト と は 、 自 然 還 境 の 破
懐 を 防 せ ぐ た め 、 広 く 国 民 か ら 寄 金 を 募 の っ
て 、 土 地 を 買 い 取 る な ど の 方 法 で 、 自 然 を 保
護 す る 製 度 の こ と で あ る 。
日 本 で も 、 １ ９ ７ ７ 年 、 北 海 道 で 始 ら れ た
、 「 知 床 百 平 方 メ ー ト ル 運 動 。 」 は 注 目 さ れ
る 。 他 に も 北 海 道 小 清 水 町 で は キ タ キ ツ ネ の
澄 む 防 雪 林 の 保 存 、 苫 小 牧 市 で は 野 鳥 の サ ン
ク チ ユ ア リ ー の た め の 募 金 運 動 が 続 け ら れ て
い る 。 住 民 中 心 の 活 動 に 加 へ て 、 地 方 自 治 体
レ ベ ル で も ナ シ ョ ナ ル ・ ト ラ ス ト 団 体 ず く り
が 進 ん で い る 。
こ れ ら の 運 動 に よ り 、 １ ９ ８ ５ 年 に は 、 法 人
と し て 認 め ら れ た ナ シ ョ ナ ル ・ ト ラ ス ト 団 体
へ の 寄 付 や 運 動 の 為 に 買 い 取 っ た 土 地 に 対 す









































































































































































































































３ 月 11日 に 起 き た 痛 ま し い 自 然 災 害 を 私 は 今 も 尚 、 鮮
明 に 覚 え て い ま す 。 当 時 私 は 高 校 の 情 報 の 授 業 中 で 、 古
い 校 舎 だ っ た 為 、 か な り の 揺 れ を 感 じ ま し た 。 た ま た ま
パ ソ コ ン で の 授 業 だ っ た 為 す ぐ に 気 象 庁 に ア ク セ ス し た
と こ ろ マ グ ニ チ ュ ー ド ７ と い う 数 字 に す ぐ に 阪 神 ・ 淡 路
大 震 災 が 浮 か び 、 ク ラ ス メ イ ト と 不 安 が っ て い ま し た 。
家 路 に つ き 、 テ レ ビ を つ け て 見 た 光 景 に 私 は 愕 然 と し ま
し た 。 住 宅 街 で あ っ た で あ ろ う 所 に は 津 波 の 影 響 で 無 残
に た だ ぷ か ぷ か と 浮 い て い る 瓦 礫 や 自 動 車 が ま る で お も
ち ゃ の よ う に 見 え ま し た 。 私 は こ れ は 現 実 ？ 夢 ？ と 何 度
も 自 分 に 問 い ま し た 。 と 同 時 に 、 住 ん で い る 人 の 安 否 が
心 配 に な り そ の 夜 は 眠 れ ま せ ん で し た 。
翌 朝 か ら は 度 重 な る 余 震 、 時 間 が 経 過 す る ご と に 増 え て
い く 亡 く な っ た 方 の 人 数 、 テ レ ビ も 24時 間 震 災 関 連 で 、
鳴 り 響 く 緊 急 地 震 速 報 に 落 ち 着 か な い 不 安 な 日 々 が 続 き
ま し た 。 そ し て 、 時 間 の 流 れ と と も に 、 被 災 者 の 悲 痛 な
声 や 身 内 全 員 が 津 波 に 乗 ま れ 、 「 み ん な 死 ん で し ま っ た
、 私 は 一 人 ぼ っ ち ― 」 と 泣 き 叫 ん で い た 女 性 の よ う に 、
被 災 者 の 生 の 声 が 入 っ て く る よ う に な り 、 そ の 度 、 何 の
落 ち 度 も な い 人 達 に ど う し て こ の よ う に 惨 い こ と が 起 っ
て し ま っ た の か 、 自 然 を 前 に し た 人 間 の 無 力 さ に 考 え さ
せ ら れ ま し た 。
こ の 震 災 で 日 本 人 は 多 く の こ と を 学 ん だ と 思 い ま す 。 私
は 、 今 あ る 生 活 は 当 た り 前 だ と 思 っ て は い け な い 、 与 え
ら れ た 命 を 大 切 に 生 き 、 自 分 の 家 族 や 友 人 を 大 切 に し て
い こ う と い う 気 に さ せ ら れ ま し た 。 そ し て 、 震 災 か ら 一
年 後 の 今 年 の ３ 月 11日 の 特 別 番 組 を 見 て 、 家 族 、 身 内 を
失 っ た 被 災 者 が 前 を 見 つ め 、 自 分 の こ の 故 郷 を ど う に か
し て 復 興 さ せ よ う と す る 姿 を 見 て 、 心 を 打 た れ ま し た 。
ま た 、 被 災 地 に 直 接 赴 き 支 援 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア の 人 々
の 姿 を 見 て 、 私 も 身 近 か な 所 か ら 、 武 蔵 の ボ ラ ン テ ィ ア
活 動 に 興 味 を 持 つ こ と が で き ま し た 。
最 後 に 、 ３ 月 11日 に 起 き た 震 災 を 私 た ち は 絶 対 に 風 化 さ
せ て は い け な い と 思 い ま す 。 普 段 か ら 地 震 に 備 え る 準 備
や 、 地 域 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 希 薄 に な ら な い よ う 努
め な け れ ば い け な い と 思 い ま し た 。 今 あ る ご く 普 通 の 生
活 が ど れ だ け 幸 せ で あ る か 気 づ か さ れ ま し た 。 こ の 普 通
で 穏 や か な 日 常 で あ っ て も 、 常 に 感 謝 の 気 持 ち を 忘 れ ず
、 家 族 、 友 人 を 大 切 に し て こ れ か ら の 毎 日 を 無 駄 な く 何






















































































私 が 日 常 で 最 も 興 味 が あ る こ と は 「 趣 味 」 で す 。 な ぜ
な ら 趣 味 を や っ て い る と き が 一 番 楽 し い 時 間 だ か ら です。
私 は 、 一 日 の う ち に や ら な け れ ば な ら な い こ と が 沢 山 あ
り ま す 。 学 校 や 、 バ イ ト 、 宿 題 を し な け れ ば い け ま せん。
し か し 、 勉 強 や 仕 事 だ け を し て い る 人 生 は つ ま ら な い も
の だ と 思 い ま す 。 好 き な こ と に 打 ち 込 め る 時 間 は 、 一 日
を 充 実 し た も の に し て く れ ま す 。 楽 し む こ と で 疲 れ を 忘
れ ら れ 、 明 日 も 頑 張 ろ う と い う 気 持 ち に な れ る か ら です。
ま た 、 趣 味 は 楽 し む だ け で な く 、 自 分 の 物 事 を 見 る 視 野
や 自 分 の 可 能 性 を 広 げ る こ と が で き 、 多 く の こ と を 学 ぶ
こ と が で き ま す 。 私 自 身 、 趣 味 を 始 め て 多 く の こ と を 学
び 自 分 を 磨 く こ と が で き ま し た 。
私 の 趣 味 は 音 楽 で す 。 中 学 の 時 か ら ギ タ ー を 弾 い て い
ま す 。 音 楽 を 聴 く の も 楽 し い で す が 、 演 奏 す る の は も っ
と 楽 し い で す 。 ギ タ ー は 毎 日 続 け て い れ ば 、 必 ず 上 手 く
な り ま す 。 し か し い つ ま で も 同 じ 曲 や 同 じ よ う な レ ベ ル
の 曲 ば か り 弾 い て い て も 、 そ れ 以 上 上 手 く な る こ と は あ
り ま せ ん 。 今 の レ ベ ル で 十 分 だ と 思 っ て い る と 、 下 手 に
な っ て い く こ と も あ り 、 楽 し く な く な っ て い く こ と が あ
り ま す 。 私 は 、 毎 日 少 し で も い い か ら 上 手 く な る 練 習 を
し て 、 上 を 目 指 し て 毎 日 コ ツ コ ツ 努 力 す る こ と が 楽 し く
頑 張 れ る コ ツ だ と ギ タ ー か ら 学 ぶ こ と が で き ま し た 。
こ の こ と を 意 識 し だ し て か ら 、 勉 強 へ 取 り 組 む 姿 勢 が
変 わ り ま し た 。 以 前 は テ ス ト さ え な ん と か な れ ば い い と
思 い 、 あ ま り 勉 強 は し ま せ ん で し た 。 し か し 、 高 み を 目
指 す 姿 勢 を 身 に つ け 、 毎 日 少 し で も 勉 強 す る こ と で 勉 強
が 楽 し く な り 、 学 力 を 上 げ る こ と が で き ま し た 。 私 は 趣
味 を 通 し て 努 力 す る こ と が 楽 し さ の 一 つ だ と い う こ と を
学 ぶ こ と が で き ま し た 。
私 は 音 楽 の ほ か に も い ろ い ろ な 趣 味 が あ り ま す 。 興 味
を 持 っ た も の に は 、 挑 戦 す る よ う に し て い ま す 。 新 し い
世 界 を 知 り 、 学 ぶ こ と は 楽 し く こ れ か ら も い ろ い ろ な こ
と に 挑 戦 し て い き た い と 思 い ま す 。
し か し や る べ き こ と を や ら な い で い る と 後 々 自 分 が 苦
し く な り ま す 。 後 悔 ば か り す る こ と も 辛 い で す が 、 な に
よ り 好 き な こ と の せ い で や ら な か っ た と 責 め ら れ る こ と
が と て も 辛 い か ら で す 。 こ れ か ら も や る べ き こ と は や っ
た 上 で 、 趣 味 を 思 い 切 り 楽 し む こ と で 充 実 し た 毎 日 を 送














































































































ア ある 0.0％（ 0.0％）
イ 少しある 0.0％（ 7.8％）
ウ あまりない 42.4％（42.2％）
エ ない 55.9％（48.4％）
















































































































































１ 発表日時 平成 年 月 日 時限
２ 発表者名 〔 〕
３ 発表テーマ 〔 〕
４ 評価者名 잰 잱
５ 評価の観点
① 出だしでひきつけられたか。


























































































































































































皆 さ ん は 、 奨 学 金 を 利 用 し て い る で し ょ う か 。 私 は 現
在 一 人 暮 ら し を し て い ま す が 、 生 活 費 は 全 て 奨 学 金 で 賄
っ て い ま す 。 も し 、 今 奨 学 金 を 止 め ら れ る と 、 学 校 へ 通
い 続 け る こ と は 不 可 能 で す 。
一 口 に 奨 学 金 、 と 言 っ て も 、 給 付 型 、 貸 与 型 、 利 息 の
有 無 な ど 様 々 な 種 類 が あ り ま す 。 私 が 借 り て い る の は 、
日 本 学 生 支 援 機 構 の 「 利 息 付 き 貸 与 型 」 で す 。 学 校 を 卒
業 し 就 職 す れ ば 、 す ぐ に 返 金 を 始 め な け れ ば い け ま せん。
私 は 高 校 生 の と き 、 進 路 の こ と で 何 度 も 母 と ケ ン カ を
し ま し た 。 就 職 か 進 学 か 、 地 元 に 残 る か 出 る か を 何 度 も
話 し あ い ま し た 。 地 元 を 出 て 進 学 す る と な る と 、 多 額 の
奨 学 金 を 借 り る こ と に な る か ら で す 。 私 は 何 度 も 母 に 「
将 来 お 金 を 返 す の は あ ん た な ん だ よ 엊 」 と 言 わ れ ま した。
結 局 、 母 が 道 内 な ら 、 と い う こ と で 許 し て く れ た た め 、
今 短 大 に 通 う こ と が で き て い ま す 。 そ れ ま で に 何 度 も 奨
学 金 の 案 内 の パ ン フ レ ッ ト を 読 み な が ら 、 「 学 ぶ た め に
な ぜ こ ん な に お 金 が 必 要 な ん だ ろ う 」 と 悩 み ま し た 。 高
校 の と き の 友 人 に も 、 お 金 の 問 題 で 進 学 を あ き ら め たり、
四 年 制 は 無 理 だ か ら と 短 大 や 専 門 学 校 で 妥 協 し た と い う
人 は 少 な く あ り ま せ ん 。
日 本 学 生 支 援 機 構 が 平 成 22年 に 調 査 し た 、 奨 学 金 を 受
け て い る 割 合 の デ ー タ が あ り ま す 。 大 学 昼 間 部 だ と ５０.
７ ％ 、 修 士 課 程 で ５ ９ . ５ ％ 、 博 士 課 程 で ６ ５. ５ ％ と
い う 結 果 が 出 て い て 、 こ の 数 字 は 年 々 増 え 続 け て い ます。
大 学 生 の 半 分 以 上 は 、 奨 学 金 を 借 り な け れ ば 金 銭 的 に 就
学 が 困 難 な 状 況 に あ る と い う こ と で す 。
こ の よ う な 実 態 の 中 で 、 私 に は 一 つ 疑 問 に 思 う こ と が
あ り ま す 。 そ れ は 、 奨 学 金 に 利 息 が 生 じ る も の が あ る こ
と で す 。 日 本 学 生 支 援 機 構 に は 有 利 子 と 無 利 子 の も の が
あ り ま す が 、 無 利 子 の 奨 学 金 の 採 用 率 は 低 い で す 。 利 息
が つ け ば 、 借 り た 額 以 上 の お 金 を 返 さ な け れ ば い け ま せ
ん 。 こ れ で 本 当 に 「 奨 学 金 」 と 呼 べ る の で し ょ う か 。 教
育 ロ ー ン 、 借 金 と 何 ら 変 わ り あ り ま せ ん 。 学 び た い と 思
っ た と き 、 借 金 を し な け れ ば い け な い の で す 。 政 府 は 何
度 も 「 教 育 に 力 を 注 ぎ ま す 」 と 言 っ て い ま す が 、 一 向 に
現 状 に 批 判 の あ る 奨 学 金 の ス タ イ ル が 変 わ る 気 配 は あ り
ま せ ん 。 お 金 の せ い で 「 学 び た い 」 と い う 意 欲 を 潰 す 世
の 中 で あ っ て は な ら な い と 思 い ま す 。 こ れ か ら 進 学 を す
る 子 ど も た ち の た め に も 、 早 急 に 奨 学 金 制 度 の 見 直 し を
す る べ き だ と 私 は 考 え ま す 。
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（発表者の感想）
発表者：Ｙ・Ａ
記憶が飛んでしまったとき、レジュメも読み飛ばしてしまって上手く
活用できなかった。
また、文章自体も最後の方に自分なりの解決策などを組み入れるべき
だったなと思った。
発表者：Ｙ・Ａさん
自分のことを軸として、根拠付けて論じていたので、とてもわかりやすかっ
たです。
自分の考えを述べると共に、正確なデータなども一緒にのべていたのでより
理解を深めることができました。
原稿もほとんど覚えていたので良かったと思います。
改善点としては、もう少し明るく声を張ったらいいとおもいます‼
（聞き手の感想）
（聞き手の感想）
発表者：Ｙ・Ａさん
自分にとっても身近に感じるテーマだったので、聞き入ってしまいました。
データも述べられていたし、私達の気持ちをそのまま伝えてくれていて、説
得力があると感じました。顔も上がっていたし、大きなはっきりとした発音
だったので、聞きとりやすかったです。少し早口だったかなという印象があ
ります。
（聞き手の感想）
発表者：Ｙ・Ａさん
データが何年度といったように数字も詳しく書かれていて内容が明確でし
た。自分が奨学金をかりているなど自分の経験を題材としてとり入れたのも
良かったと思います。原稿もあまり見ていなかったので良かったです。改善
点としては少し早口に感じました。時間的にもまだ余裕があるのでゆっくり
話すとより聞きやすいスピーチになると思います。
97
実態に即した日本語表現の指導法
また、「はじめ」・「なか」・「おわり」の段落構成が明確になり、より論理
的な文章になる。④一部に表現が不十分な作品もあったが、それも多く
て２箇所ぐらいであった。これは「１分間スピーチ」や「３分間スピー
チ」で、「話し手」や「聞き手」が感想を述べるために、ポイントを捉え
簡潔にまとめる作業36回の所産といえる。⑤多くの学生は、850字前後
でまとめてきた。「３分以内」であれば、どのくらいの分量が適切か、「１
分間スピーチ」や「３分間スピーチ」から、話すスピード感覚を体得し
たといえる。
「聞き手」は①「発表者の主張」が、例えば、「音楽の力」・「ライラッ
ク学生会に入って」・「小学生の化粧」・「日本の食料廃棄」・「小中学生に
おける携帯電話」など、話題がそれぞれ異なるので、新鮮な思いで聞く。
②「３分間スピーチ」は事前に発表者の原稿を配布したが、今回はそれ
をしなかった。パブリックコミュニケーションの場を演出するためであ
る。そのため、「聞き手」は顔を上げ発表に集中する。そうしなければ聞
き手としての感想を述べることができなくなるためもある。
以上のことから、「話し手」は「話し方」と「話す内容」の一体化が進
むとともに、「話し手」と「聞き手」の間には、一種の緊張した雰囲気が
漂い、学習効果が高いものであった。
なお、「指導者の助言」は、発表者一人ひとりに何がすばらしかったか
を中心に述べるとともに、「発表法」と「文章作法」の基礎基本と、両者
の「事前調査」を踏まえながらまとめる。
昨年度まで、もう１回発表する場を設ければ、「発表力」や「文章力」
が格段に向上するという予感が的中した。本学は礼儀正しさと真面目さ
が伝統的な学風である。その証拠の一つとして、無断で欠席する学生は
皆無に等しい。そのため、基礎基本を踏まえながら系統的な指導と個別
的な指導を重ねると、習熟度が高く、その効果は具現化される。その上、
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年齢的にも吸収力や適応力もあるのでそれが倍化された。
入学して最初の出会いであるオリエンテーションで、「文章力をつける
には、隔週実施の授業のため少なくとも半年、普通は１年を要する」と
話したが、学生自身は「私の主張」における感想発表から、「話す力」と
ともに「書く力」が数段身に付いたことを実感していることがうかがわ
れる。本学では学期末に学生を対象にした「授業アンケート」を実施し
ている。「発表法」は12月末に行われたが、その中の設問４「総合的に
判断して、この授業は満足できるものでしたか」では、「そう思う」が42
名（72.4％）、「どちらかといえば思う」13名（22.4％）、「どちらともい
えない」３名（5.2％）、「どちらかといえば思わない」や「そう思わない」
はそれぞれ０名であった（休学が１名）。
なお잰資料８잱の「発表者の感想」および「聞き手の感想」の用紙は、
「活動評価票」と異なりメモとして利用してもらったものである。
５．おわりに
昭和41年春に大学を卒業し、美唄市の高校に国語教師として赴任す
る。学習指導要領「国語」に４領域１事項、つまり「話す」・「聞く」・「読
む」・「書く」に「言語事項」が明示されている。この中で、指導に最も
不安を抱いたのは「書く」であった。これまでの学校教育で学習した記
憶が全くないからである。大学の卒業論文は先輩諸氏の書物を参考にし
てまとめたにすぎない。学校や市の図書館には「つづり方」関係の書物
はあったが、構成や表現のあり方などを記した参考文献を見つけること
ができなかった。そのため「書く」指導はこのときから試行錯誤の繰り
返しであった。
旭川市、岩見沢市と異動するたびに、作文教育に造詣の深い同僚に恵
まれ、そのお蔭で昭和59年１月に開催された北海道高等学校教育研究会
に「実態に即した文章表現の指導～国語쑿を中心に」と題して実践を発
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実態に即した日本語表現の指導法
表する。この後、月間教育雑誌『高校教育展望』（小学館）に連載、『高
等学校国語科 新しい授業の工夫20選』（文部省初等中等教育局視学官
大平浩哉編著、大修館書店）に掲載される。「話す」指導は留萌市に異動
してから本格的に取り組み、その一部を「意見交換を中心とした課題解
決的学習の実践」と題し『留萌教育推進のために』（北海道教育庁留萌教
育局）に発表する。
高校定年後、北海道武蔵女子短期大学で再び「書く」と「話す」指導
を担当することになり、不思議な「縁」に内心驚いている。高校教員時
代も含め、教員生活47年の区切りとして、「文章作法（書く）」と「発表
法（話す）」の実践をまとめてみた。参考になれば幸甚に尽きる。
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